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通常 n=4 或者 n=8，此时，行业集中度就分别表示产
业内规模最大的前 4家或者前 8家企业的集中度。 
赫芬达尔一赫希曼指数，简称 H指数它是某特定行业











表 1  1996—2003年中国保险业市场集中度 CR4和 HHI 
集中度 年份 
险种 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
人身险 0.9030 0.9782 0.9797 0.9755 0.9722 O.9525 0.9113 O.9014 
财产险 0.9813 0.9813 0.9791 0.9768 O.9719 O.9657 0.9542 O.9112 
CR4 
整体 0.9407 0.9633 0.9693 0.9644 O.9681 0.9551 0.8885 O.7591 
人身险 0.6236 0.6308 O.6571 0.6407 0.6147 0.4153 0.3897 0.2708 
财产险 O.3901 0.4457 O.5314 0.5190 0.4796 0.5715 0.5322 0.4712 
HHI 
整体 0.5094 0.5000 O.5650 0.5912 0.5308 0.4527 0.4110 0.2417 
资料来源：根据 1998—2004年《中国保险年鉴》各年数据计算得出 










58.27%,降为 1997年的 44.67％，直至 2004年的 23.9%。 
二、我国保险业的市场绩效 








从 1981 年保险业的资产总额 14.52 亿元增长到 2005 年的
15226 亿元，大约增长了 1050 倍，保险深度也由 0.16%提
升到大约 3%，保险密度由 0.78 元提高到 379 元；保费收
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